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Al acabar copiarán en un folio la lista de los ingredientes de la receta y realizarán un dibujo de la 
misma. 
Seguro que el éxito está garantizado, especialmente porque han sido ellos mismos los que, con sus 
propias manos y mucha ilusión, han sido capaces de realizar este dulce. ● 
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esde finales del siglo xx estamos asistiendo en toda Europa a un movimiento migratorio 
permanente y creciente. Esta paulatina presencia de minorías  étnicas, culturales y religiosas 
en nuestro país supone un reto para el sistema educativo. 
La inmigración esta haciendo que nuestro mundo no sea solo un mundo globalizado, sino además 
un mundo multicultural y plurietnico, donde el dialogo intercultural y la comprensión mutua entre 
personas de distintos orígenes lingüísticos, sociales y culturales, han de constituir los verdaderos 
pilares de la integración y la convivencia democrática. 
Las acciones dirigidas a la atención educativa al alumnado deben orientarse a satisfacer las 
necesidades educativas de este sector tan heterogéneo de la población, y con un cuadro tan variado 
como se nos presenta en este caso practico lograr esto y a la vez la integración de estos alumnos será 
todo un reto. 
En primer lugar las medidas necesarias para atender esta diversidad deberían ser tomadas a nivel 
de centro e introducir cambios en los documentos institucionales del centro si así se estimase 
oportuno: P.E.C, P.C.C, P.G.A. 
En el Proyecto Educativo de Centro (P.E.C), se deberían recoger algunos objetivos como: 
• Buscar la propia identidad del individuo, valorando su pertenencia a un determinado grupo 
humano con características propias. 
D 
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• Convertir la escuela en un lugar donde la no discriminación sea una experiencia vivida. 
• Fomentar la solidaridad y la cooperación con los que nos rodean, respetando las minorías 
culturales y/o religiosas existentes. 
Por ultimo, dentro del P.E.C. se propondrá la creación de comisiones cuando sea necesario tratar 
algunos aspectos muy asociados con determinados grupos de alumnos, tales como problemas de 
absentismo escolar, la atención familiar, la intolerancia.... 
El Proyecto Curricular de Centro (P.C.C.) que es el elemento mediante el cual se materializa las 
propuestas generales de P.E.C. incluirá propuestas para un currículo que se presente con un carácter 
intercultural. 
Para ello en primer lugar se introducirán contenidos referentes a las características de las diferentes 
culturas que conforman nuestro contexto, concretamente: 
• El mundo árabe. 
• La cultura gitana. 
• Latinoamérica. 
• La cultura de los diferentes pueblos que conforman España. 
 
En cada uno de estos grupos se han de introducir contenidos referentes a: 
• Evolución histórica 
• Situación actual. 
• Demografía. 
• Valores. 
• Rol de la mujer. 
 
Naturalmente mas que una mera situación o listados de contenidos, se trata de provocar relaciones 
y/o similitudes o diferencias entre cada grupo, de forma que se potencie la construcción de 
contenidos a partir de sus propias vivencias y experiencias. 
La relación de contenidos enumerada anteriormente no se circunscribe al área de Conocimiento del 
Medio, ya que de esta manera se podrían convertir en un simple “añadido curricular”, sino que por el 
contrario le daremos un carácter transversal que nos permitirá trabajarlos como un eje vertebrador 
del resto del currículo. 
Esto se debe a que tenemos que tener en cuenta que se trata de unos contenidos que impregnan la 
forma de ver y de construir los demás aprendizajes que van a efectuar los alumnos. 
Igualmente, determinados aspectos serán explicados en las aulas desde diferentes enfoques 
culturales intentando crear en los alumnos diferentes perspectivas de enfocar las cuestiones, 
consiguiendo así que una mayor amplitud de miras consiga actitudes de respeto y solidaridad. 
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En lo referente a los principios metodológicos que se recogen en el P.C.C. hay que tener en cuenta 
que no existen unas actuaciones didácticas específicas para la interculturalidad, sino que por el 
contrario, estos deben ser los mismos que en la práctica docente en general. Así, debemos hacer 
referencia a los conocimientos previos que los alumnos tienen sobre un tema en concreto, planear 
actividades motivadoras, crear ambientes educativos adecuados... 
En la Programación General Anual (P.G.A) es donde se concretan los dos anteriores para cada 
curso escolar, detallándose aspectos a potenciar. 
En este sentido y siguiendo con la línea de trabajo intercultural, en este documento cada año se 
puede proponer la realización de una actividad del tipo “semana de” para desarrollar algún tema 
referido a un determinado colectivo poblacional del centro o algún concurso o certamen literario. Así 
por ejemplo podríamos proponer una semana sobre cultura, costumbres y fiestas anglosajonas, o una 
semana sobre la gastronomía árabe, etc. (teniendo en cuenta etnias y nacionalidades más presentes 
en nuestro centro). Con seminarios y actividades amenas donde los alumnos aprendan aspectos 
básicos y llamativos de otras culturas, a la vez que fomentamos el respeto mutuo. 
Igualmente se detallaran las actividades extraescolares procurando que se establezcan en ellas 
criterios que respeten todos los grupos culturales existentes en el centro. 
Por ultimo, también es necesario establecer aquí las actividades de coordinación del equipo 
docente que atiende al alumnado de un grupo. Entendiendo que esta coordinación es básica en la 
atención de cualquier alumno pero sobre todo en los procesos educativos de aquellos alumnos en los 
que intervienen un número mayor de profesionales, tales como el profesor de apoyo a la educación 
compensatoria. La finalidad de esta coordinación es: 
1. Tener criterios comunes de actuación. 
2. Analizar las necesidades educativas de cada alumno. 
3. Tomar acuerdos sobre cada alumno y su integración en el grupo. 
4. Introducir en las programaciones acuerdos y prioridades. 
 
En cuando a las medidas tomadas a nivel de aula para lograr la plena integración de todos los 
alumnos y el desarrollo armónico de su personalidad giraran en torno a: 
• El nivel de adquisición de conocimientos. 
• El desarrollo integro de la personalidad de los alumnos. 
• El grado de integración en las aulas. 
 
Respecto a la adquisición de los conocimientos, el aula debe constituirse como el marco didáctico 
donde los alumnos progresen de acuerdo a sus posibilidades y no según condiciones sociales o 
económicas. 
Para lograr este objetivo con todos los alumnos deberemos utilizar las medidas de refuerzo 
educativo, el cual será realizado por el personal encargado del programa de Educación 
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Compensatoria, cuyos apoyos se realizan preferentemente dentro del aula y están enfocados a la 
consecución de los objetivos educativos de los alumnos. 
Además, las intervenciones del tutor dentro del aula se ajustaran a los siguientes principios: 
• Diversificación de actividades de aprendizaje para la adquisición de un mismo contenido y 
diversificación de contenidos para un mismo objetivo. 
• Plantear una evaluación flexible, donde se valore la globalidad del alumnado, no solo su nivel de 
conocimientos. 
• Organización del aula de forma que se favorezca tanto el aprendizaje como la integración de 
todos los alumnos. 
• Potenciar el trabajo cooperativo de manera que los propios alumnos determinen mecanismos 
de cooperación y ayuda entre si. 
 
Respecto al desarrollo integro de la personalidad de los alumnos, las medidas que utilizamos se 
derivan directamente del Plan de Acción Tutorial, el cual establece la necesidad de que todos los 
alumnos, independientes de su procedencia socioeconómica alcancen un desarrollo pleno de su 
personalidad. 
Para logra este objetivo, es necesario coordinar las actuaciones de distintos profesionales, 
pertenecientes no solo al mundo educativo sino a la sanidad, asistentes sociales...ya que algunos 
problemas que suelen afectar al alumnado perteneciente a minorías culturales son los de malas 
condiciones higiénicas o altas tasas de absentismo escolar, cosas que inciden negativamente en la 
autoestima de estos alumnos. 
Por ultimo, respecto a lograr la integración dentro del aula, una de las medidas que tomamos es la 
de realizar un pequeño plan de acogida cuando los alumnos se incorporan al centro, de manera que 
esta llegada sea lo más agradable posible. Para alumnos recién llegados se plantearía un plan de 
acogida de alumnos. El objetivo es facilitar su incorporación al centro y al aula, así como la adquisición 
paulatina de las dinámicas de funcionamiento de su nuevo colegio. Y en la medida de lo posible se le 
incorporara a un programa de aprendizaje de la lengua española. 
En cuanto al nivel curricular de cada uno de esto alumnos debe ser determinado por el profesorado 
mediante una evaluación inicial. Para aquellos alumnos cuyo desfase no sea superior a dos cursos, tal 
y como determina la ley, el profesorado le podrá efectuar adaptaciones curriculares no significativas. 
Para aquellos alumnos que si demuestran un desfase mayor y después de ser diagnosticados por un 
especialista se les efectuara adaptaciones curriculares significativas. Estas variaran dependiendo de 
las necesidades puntuales de cada alumno según se determina en el articulo 71 de la Loe. ● 
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